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e-learning role in learning method 
 
one of the example from the using of technology in the education 
system is e-learning. e-learning is an education system by using 
the electronic equipment. there are advantages and disadvantages 
of every system. this problem is also happened in e-learning 
systems. as the development of technology, education system is 
also been developed. for example is the use of internet as the 
education media. there are also different kinds of concepts and 
methods on learning. this research will take a focus in this 
method 
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peranan e-learning dalam kegiatan pembelajaran 
salah satu contoh dari penggunaan dari teknologi pada sistem 
Pendidikan adalah e belajar. e belajar adalah satu sistem 
Pendidikan dengan mempergunakan alat-alat elektronika. ada 
keuntungan dan kerugian dari tiap-tiap sistem. masalah ini 
terjadi pada e sistem belajar. sebagai pembangunan dari 
teknologi, sistem Pendidikan juga telah dikembangkan. antara 
lain adalah penggunaan dari Internet sebagai media Pendidikan. 
di sana juga konsep macam-macam berbeda dan cara pada belajar. 
penelitian ini akan mengambil satu fokus di cara ini 
